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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРИНЦИПІВ  
З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА ІНФОРМАТИКИ   
 
Досліджується можливість трансформації облікових принципів з позиції теорії облі-
ку та інформатики. Розглядається вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 
принципи обліку. Виділено якісні зміни в реалізації принципів обліку в автоматизованих 
інформаційних системах.  
 
Исследуется возможность трансформации учетных принципов из позиции теории 
учета и информатики. Рассматривается влияние информационно коммуникационных тех-
нологий на принципы учета. Выделены качественные изменения в реализации принципов 
учета в автоматизированных информационных системах.   
 
Possibility of accounting principles transformation from accounting theory and informatics 
position is gives. There was suggested the Influence of informatively communication technolo-
gies on principles of account. There was selected positive changes of accounting principles reali-
zation in the automated informative systems.   
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зація обліку.  
 
В останні роки активно пропагується думка про розвиток інформа-
ційного суспільства, яке визначальним чином впливає на організаційні 
та методичні аспекти обліку й контролю. В інформаційному суспільстві 
домінуюча роль відводиться інформаційній парадигмі обліку на основі 
використання інформаційних технологій. Проблематика застосування 
комп’ютерної техніки в обліково-контрольних процесах має місце в 
практичній та науковій діяльності фахівців з обліку й контролю. Прак-
тично в кожній дисертаційній роботі з бухгалтерської тематики дослі-
джуються процедури автоматизованої обробки інформації. Як наслідок, 
на перше місце серед ресурсних компонентів економічно-соціальних 
процесів ставляться інформація та знання.  
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Значний внесок у дослідження питань впливу інформаційно-
комунікаційних технологій на систему обліку і контролю здійснили такі  
науковці, як М. Т. Білуха [1], Ф. Ф. Бутинець [2], В. В. Євдокимов [3], 
С. В. Івахненков [4], Ю. А. Кузьмінський [5], Є. В. Мних [6], 
М. С. Пушкар [7], та інші.  
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій призводить 
до певних трансформацій в теорії, методологію та організації обліку й 
контролю на підприємстві. Зокрема, значного впливу зазнають принци-
пи обліку, які виступають фундаментом облікової теорії. Принцип є ос-
новним вихідним положенням, правилом будь-якої теорії, ідеології, пе-
реконань, правил поведінки чи діяльності. Принципи обліку лежать в 
основі розробки конкретних обліково-контрольних процедур, закріпле-
них в нормативних актах.  
Доцільно погодитися з думкою Т.А. Бутинець, що принципи  облі-
ку і контролю не можуть залишатися в стороні від узагальнення нового 
методологічного матеріалу, який поставляє практика та інші науки [8, с. 
19]. Наприклад, комп’ютерна техніка підсилює змістовність облікової 
інформації через зростання її повноти; зменшує вплив людського чин-
ника на обліково-контрольні процеси, що забезпечує об’єктивність відо-
браження господарських операцій; спрощує обробку даних завдяки її 
автоматизації.  
Таким чином відбувається розширення предметного поля критеріїв, 
які висуваються до принципів обліку: доречності, об’єктивності й здійс-
ненності. Логічною є думка М.С. Пушкаря, що принципи обліку збага-
чуються та конкретизуються внаслідок застосування їх у практичній 
діяльності та набуття досвіду людством [7, с. 55].  
Необхідно також враховувати зауваження В.О. Осмятченка, що на 
відміну від вихідних положень природничих наук, принципи обліку роз-
робляються людьми і можуть не діяти в разі зміни економічної ситуації 
[9, c. 41]. Принципи обліку не ліквідовуються та не замінюються на ін-
ші, оптимізуються лише способи їх використання в конкретних еконо-
мічних ситуаціях на підприємстві.  
Мета наукового дослідження полягає в визначенні впливу інфор-
маційно-комунікаційних технологій на систему обліку через виділення 
трансформаційних тенденцій в її принципах. В основу наукової роботи 
покладена ідея, що застосування технологій обробки інформації прино-
сить позитивні зміни в обліково-контрольні процеси разом з спростову-
ванням гіпотези про консервативність теоретичних основ бухгалтерсь-
кого обліку. 
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Найбільш суттєвою перевагою застосування комп’ютерних про-
грам для автоматизації обліково-контрольних процесів є досягнення 
максимально корисної аналітичності обліку. Надмірна аналітика може 
виступати бар’єром своєчасності обліку унаслідок його складності та 
інформаційної перенасиченості. Проте таке зауваження дещо нівелюєть-
ся в умовах зменшення трудомісткості автоматизованого обліку. Тому 
максимальна аналітика в умовах автоматизації зменшує ентропію інфо-
рмації в прийнятті ефективних управлінських рішень.  
Завдяки зростанню рівня аналітики облік, наприклад, витрат можна 
одночасно вести за різними ознаками групування – за елементами, ви-
дами, статтями калькуляції, центрами відповідальності, способами оцін-
ки, що в кінцевому результаті дає можливість значно впливати на фінан-
совий результат діяльності господарюючого суб’єкта. В такому випадку 
принцип історичної (фактичної) собівартості значно розширює свої ме-
жі. Не дивлячись на пріоритетність оцінки активів й пасиві з позиції їх 
придбання чи створення, все більшої популярності набуває одночасне 
автоматизоване визначення ринкової чи прогнозної вартості. Вибір між 
теперішньою та майбутньою оцінкою може суттєво впливати на резуль-
тат фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Оцінка в умовах суспільства оптимізації уже давно не може обме-
жуватися лише єдиною грошовою одиницею. Комп’ютерні програми 
для автоматизації обліку, дещо порушуючи правило єдиного грошового 
вимірника, дають змогу паралельно відображати господарські операції в 
різних валютах (з урахуванням курсових різниць). Оперативне визна-
чення курсових різниць можна автоматизовано здійснювати щоденно 
через отримання інформації про курси валют з глобальної мережі. А 
відображення звітних показників діяльності підприємства в декількох 
національних валютах забезпечує більшу доступність та зрозумілість 
звітності для іноземних користувачів.     
Застосування комп’ютерно-комунікаційної техніки сприяє підви-
щенню рівня контролю за оцінкою активів і пасивів підприємства, що 
забезпечується принципом обачності. Пристрої автоматичної фіксації 
параметрів господарських операцій запобігають впливу людського чин-
ника на завишення чи заниження реальної вартості об’єктів обліку. Опе-
ративне передавання первинної інформації фахівцям обліку й управлін-
ня вищих рівнів ієрархії унеможливлює фальсифікації з оцінкою госпо-
дарських операцій на місцях їх виникнення. Також, отримуючи з глоба-
льної мережі інформацію про активи і пасиви різних підприємства, мо-
жливо достовірно оцінювати власні господарські операції за методом 
аналогії. Аналогічні об’єкти обліку повинні вартувати однаково на різ-
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них підприємствах за ідентичних умов діяльності та інших організацій-
них чинників.  
Схожий вплив інформаційно-комунікаційних технологій й на 
принцип повноти висвітлення. Технічні пристрої дають змогу фіксувати 
усі без винятку факти господарської діяльності. Автоматично ідентифі-
ковані та зафіксовані господарські операції не підлягають коригуванню 
працівниками, що значно підсилює контрольованість та збільшує інфо-
рмаційну наповненість системи обліку на підприємстві.  
Однією з функціональних можливостей сучасних програмних про-
дуктів для обліку є підтримка формування баз даних, в яких накопичу-
ється обліково-контрольна інформації про минулі факти господарської 
діяльності. Застосування баз даних із дотриманням принципів послідов-
ності та безперервності сприяє виробленню управлінських рішень на 
майбутнє. На основі минулого досвіду й знань, отриманих із системи 
обліку, можливо автоматизовано формувати тренди майбутнього розви-
тку підприємства. Автоматизовані інформаційні бази можуть викорис-
товуватися як архіви даних, до яких з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій може бути наданий доступ працівників у 
зручний спосіб та час.            
Фахівці з обліку й контролю можуть перебувати на значній терито-
ріальній віддаленості від місця здійснення господарської діяльності. 
Принцип автономності в умовах суспільства оптимізації реалізується 
через можливість дистанційного управління підприємством. 
Комп’ютерні програми сконфігуровані таким чином, щоб вести облік 
окремо за структурними підрозділами підприємства, його філіями та 
віддаленими службами з подальшою консолідацією підсумкових показ-
ників діяльності. Власники та засновники можуть знаходитися в іншому 
населеному пункті чи країні й отримувати повні та достовірні облікові 
дані про фінансово-господарський стан підприємства.  
Визначення економічного стану суб’єкта господарювання відбува-
ється через реалізацію принципу нарахування та відповідності доходів і 
витрат. Застосування комп’ютерно-комунікаційної техніки підвищує 
оперативність визначення фінансового результату ще до завершення 
звітного періоду. Завдяки оперативному розрахунку прибутку (збитку) 
після реалізації кожної господарської операції можна визначати ефекти-
вність діяльності підприємства і оперативно коригувати її у разі вияв-
лення негативних тенденцій. Таким чином, до завершення поточної гос-
подарської операції можна прогнозувати її вплив на фінансово-
господарський стан підприємства.  
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Автоматизоване формування показників діяльності господарюючо-
го суб’єкта у довільний момент часу впливає й на принцип періодичнос-
ті. Звітні форми можуть видаватися не лише в рамках регламентованого 
періоду, але й за бажанням користувачів. Посеред звітного періоду до-
ступною є можливість формувати фінансові та управлінські звіти за по-
требою фахівців з обліку й управління. Звітність втрачає часову 
прив’язаність, що значно підвищує оперативність прийняття управлін-
ських рішень з метою попередження негативних наслідків фінансово-
господарської діяльності підприємства.  
Досить часто, для внутрішніх цілей підприємства, виникає необхід-
ність, виходити за рамки чинного законодавства при інтерпретації облі-
ково-контрольної інформації. Керівництво підприємства зацікавлене в 
діяльності поза правовим полем з метою зменшення оподаткування, 
уникнення штрафів та юридичних санкцій тощо. Сучасні програмні 
продукти дають змогу вести паралельно облік не лише легальної й «ті-
ньової» діяльності, але дотримуватися нормативно-правових актів різ-
них країн й організацій на основі єдиної первинної інформації про гос-
подарські операції підприємства. Проте, й до застосування 
комп’ютерної техніки підприємства вдавалися до практики «подвійної 
бухгалтерії». Таким чином, застосування сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій в обліку не призводить до суттєвих змін 
принципу превалювання сутності над юридичною формою.    
Отже, вплив комп’ютерно-комунікаційної техніки на бухгалтерські 
принципи доцільно досліджувати у напрямках підвищення рівня конт-
ролю за господарськими операціями, зростання достовірності та опера-
тивності обліку,  сприяння уніфікації й стандартизації облікової систе-
ми, максимізації аналітики, забезпечення  зручності в отриманні інфор-
мації (таблиця). Якщо з позиції теорії обліку жодних змін в облікових 
принципах не відбувається, то з погляду інформатики змінюються спо-
соби їх застосування в практичній сфері. Здійснюється оптимізація ін-
формаційних процесів через підвищення контрольова-ності, достовірно-
сті, аналітичності, уніфікації, стандартизації й оперативності обліку в 
суб’єктах господарювання. 
Трансформація принципів обліку призводить до відповідних змін 
в його предметі та об’єктах, методичних прийомах, функціях і т.д., що 
потребує подальших наукових дослідженнях у напрямку впливу інфор-
маційно-комунікаційних технологій на теоретичні та  методичні аспекти 
обліку.          
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Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на принципи обліку 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
МЕТОДОМ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ (ФУР’Є - АПРОКСИМАЦІЯ) 
 
Розглядається застосування методу гармонічного аналізу для прогнозування вели-
чини виручки торгових підприємств, що реалізують сезонну продукцію, з використанням 
інформаційних технологій. 
 
Рассматривается применение метода гармонического анализа для прогнозирования 
величины выручки торговых предприятий, которые реализуют сезонную продукцию, с 
использованием информационных технологий. 
 
Application of method of harmonic analysis for prognostication of size of profit yield of 
point-of-sale enterprises which will realize seasonal products, with the use of information tech-
nologies. 
 
Ключові слова: прогнозування, прогнозна модель, метод гармонічного аналізу, часо-
вий ряд, апроксимація, гармоніка,  інформаційні технології. 
 
В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології 
глибоко проникають у життя людей. Вони дуже швидко перетворилися 
на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й 
інших сфер людської діяльності [4]. 
Займаючись будь-яким видом бізнесу ми повинні планувати свою 
діяльність на майбутній період. При складанні як короткострокових, так 
і довгострокових планів виникає необхідність прогнозувати майбутні 
значення таких важливих показників, як, наприклад, об’єм продажів, 
ставки процентів, витрати та ін. Функціонування підприємства в ринко-
вих умовах потребує вдосконалення прогнозування фінансово-
економічних показників діяльності підприємства для того, щоб прогно-
зи, які розробляються, були всебічно обґрунтованими та представляли 
собою надійний інструмент у прийнятті управлінських рішень, а також 
відповідали вимогам сучасної світової економічної практики [8]. 
